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вдаються до фізичних засобів впливу на 
жертву, однак, не зіткнувшись із опором, 
натомість відчувши вседозволеність, 
переходять від словесної критики до 
фізичного насильства. Досить багато людей, 
над якими чинять насильство, не 
наважуються йому протистояти. Тим часом 
законодавство гарантує кожній людині 
широкі права та свободи й захист від їх 
порушення. Закон України «Про 
попередження насильства в сім’ї» 
передбачає і покарання осіб, які чинять 
насильство в сім’ї, і заходи щодо надання 
допомоги потерпілим [3]. 
Отже, підсумовуючи, можемо 
стверджувати, що насилля зростає з кожним 
роком, причому найчастіше насилля 
чоловіків над жінками. Наприклад, якщо 
жінка від самого початку подружнього 
життя не змогла сприяти припиненню 
насильства або ж показала, що вона 
слабша, то чоловік бере повну владу над 
нею, і тоді запобігти такому явищу 
неможливо. Тож при незначних виявах 
насильства в сім’ї слід звертатися до 
правозахисних установ, щоб у 
майбутньому запобігти його 
повторенню. У нашій країні не 
приділяється достатньо уваги цій 
проблемі. Таке становище слід 
виправляти шляхом розробки 
відповідних соціальних проектів, 
програм щодо захищеності осіб, що 
потерпають від насильства в сім’ї. Тоді 
декларована державою гарантія 
кожному громадянину захищеності, 
непорушності прав, свобод та волі, 
стане реальністю.  
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ВІКТИМОЛОГІЧНЕ ЗАПОБІГАННЯ ВУЛИЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ 
 
Сучасне місто наповнене джерелами 
потенційної небезпеки для людини. 
Небезпека чатує усюди: в дорозі, на 
вулицях, дискотеках та в інших громадських 
місцях. Особливої уваги потребує вулична 
злочинність, оскільки питома вага 
насильницьких злочинів, учинених на 
вулицях, є найбільшою. Поняття «вулична 
злочинність» тісно пов’язане з місцем, де 
вчинюється злочин, зі специфікою вулиці, 
криміногенними вуличними ситуаціями.  
З метою об’єктивного дослідження 
механізму конкретного злочину необхідно 
вивчати не тільки злочинця, а й жертву 
злочину. Це зумовлюється тим, що 
приводом до злочинного посягання і 
умовою, що полегшує його вчинення, 
іноді може бути поведінка потерпілого. 
Віктимологія вивчає жертву в аспекті її 
морально-психологічних і соціальних 
характеристик, які впливають на її 
уразливість, ситуації, що передують 
злочину, а також ситуації 
безпосереднього його вчинення [1]. 
Визначення поняття «вулиця» 
дається у Положенні про порядок ведення 
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Єдиного реєстру досудових розслідувань, 
затвердженому наказом Генерального 
прокурора України № 69 від 17 серпня 2012 р. 
Так, у п. 2.27 Положення «вулиця» 
визначається як відкрита частина території 
міста чи населеного пункту, крім приміщень 
та будівель, на якій перебувають громадяни, 
рухається транспорт і до якої є вільний 
доступ у будь-яку пору року та час доби.  
Доктринальне визначення вулиці, що 
має значення для нашого дослідження, дав 
А. В. Півень: «вулиця» – вiльна для дocтупу, 
включeна до iнфрacтруктури нaceлeнoгo 
пункту тeритoрiя, якa хaрaктeризуєтьcя 
тимчacoвoю тa прocтoрoвoю 
нeрiвнoмiрнicтю coцiaльнoгo кoнтрoлю i 
пeрeвaжнo aнoнiмнicтю пoвeдiнки [5, с. 
183–189]. 
Найуразливішими жертвами вуличної 
злочинності є неповнолітні та жінки – через 
свою беззахисність, люди похилого віку – 
через свою безпорадність та безпомічність. 
Існують такі ситуації, коли провокуюча 
поведінка жертви може стати каталізатором 
вчинення злочину (стан алкогольного 
сп’яніння, демонстрування наявності 
великої суми грошей або коштовностей, 
відвертий одяг у жінок). До особливостей 
цих злочинів також слід віднести вчинення 
щонайменше половини з них в умовах 
поганої видимості у темний час доби, що 
зумовлює підвищений суспільний резонанс. 
Чітке визначення поняття «вулична 
злочинність», встановлення кримінологічно 
значущих ознак цього явища, аналіз 
кількісних і якісних показників вуличної 
злочинності виступають необхідним 
підґрунтям для розробки методики 
профілактики зазначеного виду злочинності. 
Залежно від мети і завдань 
віктимологічна профілактика має три рівні: 
загальносоціальний, спеціальний та 
індивідуальний. Загальносоціальний рівень 
охоплює заходи, пов’язані з виконанням 
соціально-економічних і культурно-
виховних завдань, що сприяють процесу 
віктимізації громадян. До них слід віднести: 
правове виховання (поширення відомостей 
про осіб, які стали жертвами злочинів через 
радіо, телебачення, мережу Інтернет та 
пресу; виступ з лекціями та бесідами 
працівниками органів внутрішніх справ, які 
мають звертати увагу осіб на обставини 
віктимного характеру, рекомендувати 
бути пильнішим, додержуватися правил 
безпеки, критичніше ставитися до своїх 
вчинків та поведінки); соціальний 
захист найуразливіших груп населення, 
працевлаштування і допомога 
безробітним, підвищення культури та 
свідомості усіх верств населення тощо. 
Віктимологічна профілактика 
вуличної злочинності на спеціально-
кримінологічному рівні охоплює заходи 
щодо окремих осіб або їх груп з 
підвищеною віктимністю. До них можна 
віднести: виготовлення й 
розповсюдження спеціальних пам’яток, 
застережень про те, як уберегтися від 
злочинця, не стати жертвою злочину; 
сповіщення населення через засоби 
масової інформації про факти злочинів, 
що вчинені на певній території, типові 
дії злочинців, порядок дій громадян у 
разі зустрічі зі злочинцями або 
виникнення конфліктної ситуації, а 
також про можливі потенційно 
криміногенні ситуації; наближення 
постів і маршрутів нарядів 
патрулювання до місць, зручних для 
вчинення злочинів; 
Заходи індивідуального 
запобіжного впливу можна поділити на 
два види: переконання й допомоги. 
Заходами переконання є бесіди, 
роз’яснення того, як не стати жертвою 
злочину, забезпечити цілісність свого 
майна тощо. До заходів допомоги 
належить, насамперед, організація 
спеціальних консультаційних пунктів, 
центрів соціально-психологічного 
впливу на громадян, головним 
завданням яких є інформування 
населення про способи захисту від 
злочинів [6, с. 183–189].  
Отже, як бачимо, вплив вуличної 
злочинності на суспільство носить 
глобальний і водночас безперервний 
характер. Вчиняються все нові й нові 
злочини, які завдають матеріальної і 
моральної шкоди, послаблюють 
громадську моральність і безпеку, 
погіршують психологічний стан 
населення. З огляду на викладене вище 
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дослідження запобігання даного виду 
злочинності є вельми актуальною 
проблемою на теренах сучасних 
урбанізованих територій і потребує 
подальшої уваги як на 
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ВІКТИМОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА НАСИЛЬСТВА 
 
Межі віктимологічних досліджень усе 
більше розширюються, з’являються нові 
аспекти, які стосуються проблем жертв 
злочинів. Це питання є досить актуальнім, 
оскільки рівень насильства в сім’ях та в 
інших сферах відбувається щохвилинно і 
потребує значного втручання 
уповноважених органів. 
Віктимологічна профілактика є 
самостійним напрямом індивідуального 
запобігання. Набір профілактичних заходів 
віктимологічного спрямування залежить від 
різновидів віктимної поведінки потерпілих: 
від застережно-роз’яснювальних – до заходів 
примусу та фізичного захисту потенційних 
жертв. Головне завдання – змінити віктимну 
поведінку таких осіб і запобігти можливості 
їх перетворення на реальних потерпілих від 
насильницьких злочинів (насамперед це 
стосується злочинів, які вчиняються на ґрунті 
сімейно-побутових конфліктів). У західній 
кримінальній віктимології умовно можна 
виділити два основні напрями: 1) так званий 
академічний, який надає перевагу аналізу 
теоретичних аспектів сучасної 
віктимології; 2) прикладний, що був 
розроблений у 1976 р. у Бостоні (США). 
Цей напрям проблеми порівняльних 
віктимологічних досліджень поєднував з 
практичними аспектами, що стосуються 
того, чи є потерпілий об’єктом 
віктимологічної профілактики і чи слід 
йому відігравати активну роль у 
кримінальному процесі [1]. 
Для жертв кримінально-
насильницьких дій характерна наявність 
певного комплексу соціально-
демографічних, морально-психологічних 
і кримінально-правових ознак, прояв яких 
за певних обставин детермінує їх типову 
поведінку, що посилює ймовірність стати 
жертвою кримінально-насильницької 
поведінки. Тому індивіди, наділені 
переліченими вище характеристиками, 
неодмінно мають перебувати у центрі 
уваги правоохоронних органів, а їхні 
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